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C O L E G I O 
D E L 
SAGRADO CORAZON DE JESUS 
DE 2.» E N S E Ñ A N Z A Y 1." CLASE 
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— ^ - ^ 2 — 
I . T i e n e p o r fín es te C o l e g i o , e n c o m e n d a d o p o r e l l i m o . S r . O b i s p o de 
F a l e n c i a á l o s P a d r e s de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , f o r m a r n o m e n o s e l c o r a -
z ó n q u e l a i n t e l i g e n c i a de l o s j ó v e n e s en v i r t u d y c i e n c i a p o r m e d i o d e u n a 
e s m e r a d a y s ó l i d a e d u c a c i ó n . 
H . L o s m e d i o s q u e p a r a este fin se e m p l e a n , s o n p o r u n a p a r t e l a a s i -
d u a v i g i l a n c i a , e l t r a b a j o c o n t i n u o y e l e j e m p l o de v ida , r e l i g i o s a , q u e 
de los e n c a r g a d o s de l a e d u c a c i ó n en este C o l e g i o p i d e n l a j u s t i c i a , l a 
c a r i d a d y s u p r o p i o I n s t i t u t o , y p o r o t r a e l c o n v e n c i m i e n t o y l a p e r -
s u a s i ó n q u e se p r o c u r a i n f u n d i r en e l á n i m o de l o s a l u m n o s , h a c l f t n t í o 
v a l e r a n t e t o d o l o s s e n t i m i e n t o s d e l d e b e r y e l p o d e r o s o e s t í m u l o de 
u n a n o b l e e m u l a c i ó n . S i p a r a a l g ú n a l u m n o fuesen i n ú t i l e s ó i n s u f i -
c i e n t e s m e d i o s t a n e f icaces y h u b i e r e n e c e s i d a d de u s a r c o n é l m e d i -
d a s h a b i t u a l e s de r i g o r , ó f u e r e p e r j u d i c i a l á o t r o s , ó i n c o r r e g i b l e en 
s u d e s a p l i c a c i ó n , no p o d r á p e r m a n e c e r en e l C o l e g i o . 
I I I . T o d o s á su i n g r e s o s o n e x a m i n a d o s y a p l i c a d o s á l a c l a s e q u e 
c o r r e s p o n d a a l g r a d o de i n s t r u c c i ó n do q u e h a y a n d a d o m u e s t r a , y 
n i n g u n o p a s a de u n c u r s o á o t r o s u p e r i o r , s i n q u e d a r a p r o b a d o en u n 
e x á m e n p a r t i c u l a r d e l C o l e g i o , d i s t i n t o d e l o f i c i a l . 
I V . P a r a p r o c e d e r c o n t o d a s o l i d e z en l a e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a h a y 
d o s c l a ses p r e p a r a t o r i a s á l a s e g u n d a e n s e ñ a n z a , u n a i n f e r i o r p a r a los 
q u e p r e v i a m e n t e e x a m i n a d o s no se h a l l a s e n b i e n f u n d a d o s en l a i n s -
t r u c c i ó n p r i m a r i a , y o t r a s u p e r i o r , c o m p l e m e n t o de a q u e l l a , y en 
l a q u e a d e m á s so e n s e ñ a n r u d i m e n t o s de l a t í n y g r i e g o . N i n g u n o es 
a d m i t i d o á l a s e g u n d a e n s e ñ a n z a s i n ser a p r o b a d o en l o q u e a b r a z a l a 
p r e p a r a t o r i a s u p e r i o r . 
V . P a r a e l m i s m o fin de s o l i d a r l o s e s t u d i o s se e m p l e a n en l o s do l a 
s e g u n d a e n s e ñ a n z a seis a ñ o s : y p a r a q u e l o s a l u m n o s p u e d a n g a n a r 
c u r s o s a c a d é m i c o s so t i e n e n en c u e n t a l a s l eyes y d i s p o s i c i o n e s v i g e n -
tes de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
VI. E l o r d e n y d i s t r i b u c i ó n de l o s e s t u d i o s p o r a ñ o s y c l a se s es el 
• s i g u i e n t e : 
P r i m e r a ñ o . G r a m á t i c a l a t i n a y g r i e g a ; G e o g r a f í a . / 
S e g u n d o a ñ o . G r a m á t i c a l a t i n a y g r i e g a ; H i s t o r i a de E s p a ñ a . 
T e r c e r a ñ o . R e t ó r i c a y P o é t i c a ; A r i t m é t i c a y Á l g e b r a . 
C u a r t o a ñ o y i." de F i l o s o f í a . L ó g i c a y O n t o l o g í a ; G e o m e t r í a y T r i g o -
n o m e t r í a R e c t i l í n e a ; H i s t o r i a U n i v e r s a l . 
Q u i n t o a ñ o y 2.» d e F i l o s o f í a . R e p a s o de l a L ó g i c a ; P s i c o l o g í a y É t i c a ; 
F í s i c a y Q u í m i c a ; F i s i o l o g í a é H i g i e n e ; p r i m e r c u r s o de F r a n c é s . 
S e x t o a ñ o y 5.° de F i l o a - o f í a . C o s m o l o g í a y T e o d i c e a ; H i s t o r i a N a t u r a l 
y A g r i c u l t u r a ; s e g u n d o c u r s o de F r a n c é s ; p r e p a r a c i ó n p a r a e l g r a d o 
(ie B a c h i l l e r . 
V I L N o se a d m i t e n a l u m n o s q u e p r e t e n d a n e s t u d i a r a l g u n a s a s i g n a -
t u r a s s u e l t a s f u e r a d e l o r d e n g e n e r a l e s t a b l e c i d o . 
V I I I . E l e s t u d i o de r e l i g i ó n y u r b a n i d a d es de t o d o s l o s a ñ o s . 
I X . H a b r á t a m b i é n c l a ses d e L e n g u a s , D i b u j o y M ú s i c a , á l a s c u a l e s , 
s i n o se v i e r e se r en p e r j u i c i o de l o s e s t u d i o s p r i n c i p a l e s , p o -
d r á n a s i s t i r l o s a l u m n o s á v o l u n t a d de sus p a d r e s ó t u t o r e s y á s u 
c u e n t a . 
X . P a r a q u e u n a l u m n o sea a d m i t i d o se n e c e s i t a . 1.» P r e s e n t a r a l f 
D i r e c t o r u n a s o l i c i t u d , q u e e x p r e s e e l n o m b r e , a p e l l i d o p a t e r n o y m a -
t e r n o , l u g a r de n a t u r a l e z a , y e s t u d i o s d e l a s p i r a n t e , ' i . " Ser m a y o r de 
u c b o a ñ o s y m e n o r d e doce . 3.° S a b e r p o r l o m e n o s l e e r y e s c r i b i r . 4.» 
P r e s e n t a r l a p a r t i d a de b a u t i s m o l e g a l i z a d a . 5." A c r e d i t a r q u e h a s i d o 
v a c u n a d o y no p a d e c e e n f e r m e d a d c r ó n i c a ó c o n t a g i o s a . 
X L L a p e n s i ó n es de 3200 r ea l e s , q u e s e r á n s a t i s f e c h o s en d o s p l a z o s 
¡ g u a l e s , e l p r i m e r o e l d i a de l a e n t r a d a , y e l s e g u n d o á p r i n c i p i o s de 
F e b r e r o . E n l o s m i s m o s p l a z o s se p a g a n l o s h o n o r a r i o s d e l a s c l a ses 
de a d o r n o . 
X I I . P o r e s t a p e n s i ó n se d á á l o s a l u m n o s h a b i t a c i ó n , s e r v i c i o , a l i -
m e n t o s ; l a e n s e ñ a n z a de t o d a s l a s c l a se s , e x c e p t o l a s de a d o r n o , d e 
q u e h a b l a e l a r t í c u l o I X ; e l u s o de l o s a p a r a t o s y c o l e c c i o n e s c i e n t í f i c a s ; 
so c u i d a d e l l a v a d o , p l a n c h a d o y r e p a s o d e r o p a b l a n c a , se les hace 
e l g a s t o o r d i n a r i o de p a p e l y t i n t a , e l de e n f e r m e r í a y b o t i c a , c o m -
p r e n d i é n d o s e t a m b i é n l o s h o n o r a r i o s d e l m é d i c o en l a s e n f e r m e d a d e s 
o r d i n a r i a s . ^ 
X I I I . C u a n d o u n a l u m n o sa le d e l C o l e g i o d e f i n i t i v a m e n t e a n t e s de 
t e r m i n a r u n c u r s o , t i e n e d e r e c h o a l r e i n t e g r o de l o q u e h u b i e r e a b o -
n a d o de m á s , e x c e p t o l a p a r t e c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s c o m e n z a d o y n o 
c o n c l u i d o . 
X I V . T o d o s á s u e n t r a d a p r e s e n t a r á n u n c u b i e r t o y v a s o de p l a t a 
y u n c u c h i l l o c o n m a n g o de l o m i s m o , t o d o l o c u a l , a s í c o m o l a s 
p r e n d a s de q u e h a b l a e l a r t í c u l o s i g u i e n t e , d e b e n m a r c a r s e c o n e l 
n ú m e r o q u e les fue re s e ñ a l a d o , n o r e s p o n d i e n d o e l C o l e g i o de l a s q u e 
n o l o e s t é n . 
X V . E l u n i f o r m e se c o m p o n e d e l e v i t a a z u l t u r q u í , c e r r a d a p o r d e -
l a n t e , c o n b o t o n a d u r a d o r a d a , p a n t a l ó n n e g r o de p a ñ o fino, c o r b a t a 
n e g r a , g o r r a a z u l t u r q u í c o n g a l ó n de o r o fino, f a g i n d e s e d a a z u l 
y . b o t i t o s de c h a r o l . L a s d e m á s p r e n d a s s o n : d o s v e s t i d o s c o m p l e t o s , 
u n a b r i g o f u e r t e p a r a i n v i e r n o , d i e z c a m i s a s de v e s t i r , c u a t r o e l á s -
t i c a s , se is c a l z o n c i l l o s , d o c e p a ñ u e l o s d e b o l s i l l o , c u a t r o c o r b a t a s , d o c e 
p a r e s d e m e d i a s , d o s p a r e s de b o t i t o s ó z a p a t o s , g o r r a p a r a ca sa ; d o s 
c o l c h o n e s de l a n a de u n a a r r o b a c a d a u n o , ó b i e n u n c o l c h ó n y u n 
j e r g ó n de m u e l l e s , l a r g o s de c i n c o p i e s y m e d i o y a n c h o s de t r e s , c u a -
t r o p a r e s de s á b a n a s , d o s a l m o h a d a s , seis f u n d a s , d o s ó m a s m a n t a s , 
d o s c o l c h a s b l a n c a s , se is p a ñ o s de m a n o s , se is s e r v i l l e t a s ; p e i n e s , ce-
p i l l o s , t i g e r a s ; y p o r ú l t i m o , u n a a l f o m b r i t a p a r a d e l a n t e de l a c a m a . 
X V I . N o r e c i b e n l o s a l u m n o s v i s i t a s s i n o de sus f a m i l i a s ó de a q u e -
l l a s p e r s o n a s á q u i e n e s l a s f a m i l i a s a u t o r i c e n p a r a v i s i t a r l o s , n i se 
l e s p e r m i t e d a r ó r e c i b i r c a r t a s s i n c o n o c i m i e n t o d e l S u p e r i o r , r e p u -
t á n d o s e l o c o n t r a r i o c o m o f a l t a g r a v e ; t a m p o c o r e c i b e n c o s a a l g u n a de 
c o m e r , q u e n o h a y a n de e n t r e g a r l u e g o a l P r e f e c t o d e l C o l e g i o p a r a 
q u e sea r e p a r t i d a t a m b i é n e n t r e l o s d e m á s . 
X V I I . N o se í e s p e r m i t e d i n e r o en s u p o d e r ; p e r o p u e d e n l a s f a m i -
l i a s , s i g u s t a n , a s i g n a r l e s a l g u n a m o d e r a d a c a n t i d a d s e m a n a l , q u e 
e l l o s , b a j o l a d i r e c c i ó n d e l P r e f e c t o d e l C o l e g i o , p o d r á n i n v e r t i r en o b -
j e t o s de r e c r e o y u t i l i d a d , ó en l i m o s n a s á l o s p o b r e s . 
X V I I I . T a m p o c o t e n d r á n l i b r o s ó i m p r e s o s no r e c o n o c i d o s y a p r o -
b a d o s p o r e l D i r e c t o r , y c u a l q u i e r a i n f r a c c i ó n de es te a r t í c u l o s e r á 
t a m b i é n c o n s i d e r a d a c o m o f a l t a g r a v e . 
X I X . L o s a l u m n o s p a s a n l a s v a c a c i o n e s f u e r a d e l C o l e g i o , y s u s fa-
m i l i a s c u i d a n de l l e v a r l o s y t r a e r l o s . 
X X . U n a v i s o d e l D i r e c t o r h a r á c o n o c e r e l d i a de l a s a l i d a , a n t e s 
d e l c u a l á n i n g u n o se l e p e r m i t e s a l i r : p a r a l a e n t r a d a q u e d a d e s i g n a -
d o d e l 1.» a l 7 de S e t i e m b r e , a d v i r t i e n d o q u e n o s e r á a d m i t i d o e l q u e 
p a r a es te d i a n o e s t u v i e r e en e l C o l e g i o , s i c o n a l g ú n m o t i v o g r a v e á 
j u i c i o d e l D i r e c t o r n o j u s t i f i c a s u a u s e n c i a . 
X X I . Se r u e g a á l o s p a d r e s ó t u t o r e s q u e , a l c o n c l u i r de u n c u r s o , 
q u i e r a n r e t i r a r a l g ú n a l u m n o d e l C o l e g i o , a v i s e n de e l l o a l D i r e c t o r á 
p r i n c i p i o s de A g o s t o , p a r a q u e este p u e d a d i s p o n e r d e l n ú m e r o v a -
c a n t e . 
X X I I . T o d a f a m i l i a q u e p o n e u n n i ñ o e n e l C o l e g i o , p o r e l m i s -
m o h e c h o d e c l a r a e s t a r c o n f o r m e c o n l o s a r t í c u l o s de es te R e g i -
m e n t ó . 
ADVEFITEIVGIAS. 
1. ' A p e t i c i ó n de l a s f a m i l i a s , q u e l o deseen , se e n c a r g a e l C o l e g i o 
de h a c e r r e p a s a r l a r o p a o r d i n a r i a . 
2. a P a r a q u e l a s p r e n d a s d e l u n i f o r m e s e a n en l o p o s i b l e i g u a l e s se 
r u e g a á l o s p a d r e s de f a m i l i a se p r o v e a n de e l l a s s e g ú n e l m o d e l o 
a d o p t a d o en e l C o l e g i o . E n é l p u e d e n p r o v e e r s e l o s a l u m n o s de l o s l i -
b r o s de t e x t o : 
3. a L o s a l u m n o s q u e a l t i e m p o de m a t r i c u l a r s e h a y a n c u m p l i d o c a -
t o r c e a ñ o s d e b e n p r e s e n t a r s u c é d u l a p e r s o n a l . 
NOTA. T a m b i é n se a d m i t e n á l a m a t r i c u l a e s c o l a r e s e x t e r n o s q u e s i n 
m e z c l a r s e c o n l o s i n t e r n o s , a s i s t e n á l a s c l a se s , y s o n r e g i d o s p o r u n 
R e g l a m e n t o e s p e c i a l . 
DIRECCION P A R A L A CORRESPONDENCIA. 
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